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Nilai Pengusul sebagai Koresponden AUTHOR= (40/100 x 24.6) =9,84  
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer: Artikel ini di terbitkan pada jurnal nasional terakreditasi 
Dikti Sinta 3. Topik utama adalah pengaruh pemberian ekstrak daun jambu mete terhadap performa 
ayam broiler. Artikel ditulis dengan kelengkapan unsur, ruang lingkup , kecukupan dan kemutahiran data 
serta metodologi yang cukup untuk menjawab pentingnya arti penelitian ini dilakukan. Kedalaman 
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Total = (100%)    24,2 
Nilai Pengusul sebagai Koresponden AUTHOR= (40/100 x 24.2) =9,68  
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer: Artikel ini dipublikasikan  pada jurnal nasional terakreditasi Dikti 
Sinta 3, tentang performa  ayam broiler yang diberi ekstrak daun jambu mete (EDJM) pada air minumnya. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pemberian EDJM hingga kadar 20% dalam air minum membrikan 
pengaruh yang nyata (p<0,05) dalam menurunkan konsumsi air minum namun tidak ada perubahan pada  
konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum. Dapat disimpulkan bahwa performa 
ayam broiler masih belum berubah dengan penambahan EDJM dalam air minum sampai level 20%. Adapun 
tingkat kedalaman pembahasan makalah ini dibahas dengan cermat dan lengkap dengan memiliki alur 
metode jelas serta kedalaman dan kebaruan yang cukup baik serta  akurat. 
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